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I. ˛—ˆÀ˝¨˙ÀÖ¨˛˝˝˛-Ì¯Ò˛˜¨×¯Ñ˚¨É
—À˙˜¯¸
˛æíîâíîØ öåºüþ ó÷åÆíîªî Œóðæà «¨æòîðŁÿ æòðàí ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ
â CðåäíŁå âåŒà» ÿâºÿåòæÿ Łçó÷åíŁå æòóäåíòàìŁ ôàŒóºüòåòà ìåæ-
äóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ îæíîâíßı çàŒîíîìåðíîæòåØ Ł îæîÆåííîæ-
òåØ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ æòðàí ðåªŁîíà â ŒîíòåŒæòå âæåìŁðíî-
ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà.
˙àäà÷Ł ó÷åÆíîªî Œóðæà:
 ðàæŒðßòü îæíîâíßå ÷åðòß, æâîØæòâåííßå ðàçâŁòŁþ òðàäŁöŁ-
îííîªî îÆøåæòâà íà ´îæòîŒå Ł â ÀôðŁŒå;
 âßÿâŁòü îæîÆåííîæòŁ åªî ýâîºþöŁŁ Ł âîæïðŁÿòŁÿ âíåłíŁı
âºŁÿíŁØ;
 ïîŒàçàòü æóøíîæòíßå ÷åðòß ìåíòàºŁòåòà íàðîäîâ ´îæòîŒà
Ł ÀôðŁŒŁ, Łı ýŒîíîìŁŒŁ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æŁæòåì;
 äàòü çíàíŁå ôàŒòŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà ïî æðåäíåâåŒîâîØ Łæòî-
ðŁŁ æòðàí `ºŁæíåªî Ł ˜àºüíåªî ´îæòîŒà, ÀôðŁŒŁ;
 ïîçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ æ äåÿòåºüíîæòüþ âßäàþøŁıæÿ ºŁ÷-
íîæòåØ ýòŁı æòðàí Ł æîÆßòŁÿìŁ, ó÷àæòíŁŒàìŁ Œîòîðßı îíŁ ÿâºÿ-
ºŁæü.
Ìåæòî Œóðæà â æŁæòåìå ªóìàíŁòàðíîªî çíàíŁÿ. ˇðîôåææŁî-
íàºüíàÿ äåÿòåºüíîæòü ìåæäóíàðîäíŁŒà ŁºŁ âîæòîŒîâåäà íåâîçìîæ-
íà Æåç íàºŁ÷Łÿ ŒîìïºåŒæíîªî ïðåäæòàâºåíŁÿ îÆ ŁæòîðŁ÷åæŒîì ðàç-
âŁòŁŁ æòðàí ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ, îæîÆåííîæòÿı ïåðåıîäà Łı îò ˜ðåâíåªî
ìŁðà Œ ÑðåäíåâåŒîâüþ, Œîªäà æôîðìŁðîâàºŁæü óæòîØ÷Łâßå ýŒîíî-
ìŁ÷åæŒàÿ, ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł Œóºüòóðíî-ðåºŁªŁîçíàÿ æŁæòåìß òðàäŁ-
öŁîííîªî îÆøåæòâà, îïðåäåºÿþøŁå Æóäóøåå ðàçâŁòŁå ýòŁı æòðàí
âïºîòü äî æîâðåìåííîæòŁ. Ýòî, â æâîþ î÷åðåäü, âîçìîæíî ïðŁ Łæ-
ïîºüçîâàíŁŁ ìåæäŁæöŁïºŁíàðíîªî ïîäıîäà, ŁæïîºüçîâàíŁŁ äàííßı
ðÿäà æìåæíßı ïðåäìåòîâ: ýŒîíîìŁŒŁ, ðåºŁªŁŁ, ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ïæŁ-
ˇðîªðàììà ïîäªîòîâºåíà
ŒàôåäðîØ âîæòîŒîâåäåíŁÿ
ÑîæòàâŁòåºü .ˆ Ñ. —àäŁ÷
ˇðîªðàììà æîæòàâºåíà â æîîòâåòæòâŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ (ôåäåðàºüíßØ
Œîìïîíåíò) Œ îÆÿçàòåºüíîìó ìŁíŁìóìó æîäåðæàíŁÿ Ł óðîâíþ ïîäªîòîâ-
ŒŁ äŁïºîìŁðîâàííîªî æïåöŁàºŁæòà ïî öŁŒºó «˛ÆøåïðîôåææŁîíàºüíßå
äŁæöŁïºŁíß» ªîæóäàðæòâåííîªî îÆðàçîâàòåºüíîªî æòàíäàðòà âßæłåªî ïðî-
ôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ ïî æïåöŁàºüíîæòÿì 022800  «´îæòîŒîâå-





5ıîºîªŁŁ, Œóºüòóðß, æîöŁîºîªŁŁ Ł äð. ó˚ðæ ïîæòðîåí æ ó÷åòîì ïðå-
åìæòâåííîæòŁ ŒàŒ ŁæòîðŁŁ äðåâíåªî ìŁðà, â òîì ÷Łæºå æòðàí ´îæ-
òîŒà, òàŒ Ł íîâîØ Ł íîâåØłåØ ŁæòîðŁŁ.
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ óðîâíþ îæâîåíŁÿ æîäåðæàíŁÿ Œóðæà. Ñòóäåíò, îæ-
âîŁâłŁØ ó÷åÆíßØ Œóðæ «¨æòîðŁŁ æòðàí ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ â Ñðåä-
íŁå âåŒà», äîºæåí:
 çíàòü ôàŒòîºîªŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº ïî ŁæòîðŁŁ ðåªŁîíà;
 óìåòü íà åªî îæíîâå àíàºŁçŁðîâàòü æîÆßòŁÿ ïðîłºîªî, ïðåä-
æòàâºÿòü îÆœåŒòŁâíóþ ŒàðòŁíó ðîºŁ Ł ìåæòà æòðàí ÀçŁŁ Ł ÀôðŁ-
ŒŁ â ÑðåäíŁå âåŒà â ìŁðîâîì ŁæòîðŁ÷åæŒîì ïðîöåææå;
 æôîðìŁðîâàòü íàâßŒŁ «îöåíî÷íîØ» äåÿòåºüíîæòŁ: æîïîæòàâ-
ºÿòü ôàŒòß Ł äàííßå, âßÿâºÿÿ àæŁíıðîííîæòü Ł âàðŁàòŁâíîæòü
ðàçâŁòŁÿ æòðàí ˙àïàäà Ł ´îæòîŒà, æðàâíŁâàÿ Łı æîöŁàºüíßå Ł íðàâ-
æòâåííßå îðŁåíòŁðß;
 ïîŒàçàòü çíàíŁå ïîíÿòŁØíî-òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒîªî àïïàðàòà;
 Łìåòü ïðåäæòàâºåíŁå î æòåïåíŁ Łçó÷åííîæòŁ îòäåºüíßı æþ-
æåòîâ, ðåçóºüòàòàı ŁææºåäîâàíŁØ æîâðåìåííßı îòå÷åæòâåííßı
Ł Łíîæòðàííßı æïåöŁàºŁæòîâ ïî ïðîÆºåìàì æðåäíåâåŒîâîªî ´îæ-
òîŒà Ł ÀôðŁŒŁ.
˚óðæ ðàææ÷Łòàí íà 28 ÷àæîâ, Łç íŁı ºåŒöŁØ  18 ÷àæîâ, æåìŁ-
íàðæŒŁı çàíÿòŁØ  10 ÷àæîâ.
Ôîðìà Œîíòðîºÿ. ˜ºÿ æòóäåíòîâ æïåöŁàºüíîæòŁ «´îæòîŒîâåäå-
íŁå, àôðŁŒàíŁæòŁŒà»  ýŒçàìåí âî 2-ì æåìåæòðå, òâîð÷åæŒŁå ðàÆîòß
ïî Łòîªàì æàìîæòîÿòåºüíîªî Łçó÷åíŁÿ îòäåºüíßı òåì. ˜ºÿ æòóäåí-
òîâ æïåöŁàºüíîæòåØ «—åªŁîíîâåäåíŁå», «Ìåæäóíàðîäíßå îòíîłå-
íŁÿ»  çà÷åò.
II. Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
Òåìà 1. ˇåðåıîä æòðàí ´îæòîŒà îò ˜ðåâíåªî ìŁðà
Œ ÑðåäíåâåŒîâüþ
ÑðåäíåâåŒîâüå ŒàŒ ýòàï ŁæòîðŁŁ ´îæòîŒà. ˇðîÆºåìß ıðîíî-
ºîªŁŁ ÑðåäíåâåŒîâüÿ íà ´îæòîŒå. ˛æîÆåííîæòŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî
ðàçâŁòŁÿ îòäåºüíßı ðåªŁîíîâ: `ºŁæíåªî ´îæòîŒà, ¨íäîæòàíà,
˜àºüíåªî ´îæòîŒà, ÀôðŁŒŁ. ÖŁŒºŁ÷íîæòü Ł öŁâŁºŁçàöŁîííàÿ íåîä-
íîðîäíîæòü. «´àðâàðæŒŁØ» ôàŒòîð: ðîºü àðàÆîâ, òþðîŒ-æåºüäæó-
Œîâ, ìîíªîºîâ â ðàçâŁòŁŁ âîæòî÷íßı îÆøåæòâ. Ñóøíîæòíßå ÷åðòß
«òðàäŁöŁîííîªî» òŁïà îÆøåæòâà: âßæîŒàÿ æòåïåíü çàâŁæŁìîæòŁ
îò ïðŁðîäß, æåæòŒŁØ ïðŁîðŁòåò ªîæóäàðæòâà, â òîì ÷Łæºå â æôåðå
ýŒîíîìŁŒŁ, ŁåðàðıŁ÷íîæòü îÆøåæòâà, æóâåðåííîæòü Ł æåðâŁºüíîæòü
÷åºîâåŒà. ÑîîòíîłåíŁå òåðìŁíîâ «òðàäŁöŁîííîå» Ł «ôåîäàºüíîå»
îÆøåæòâî.
Òåìà 2. `ºŁæíŁØ ´îæòîŒ Ł ¨ðàí îò ýººŁíŁçìà
äî Łæºàìà
åˆîïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ íà ðóÆåæå ˜ðåâíåªî ìŁðà Ł Ñðåä-
íåâåŒîâüÿ. `àŒòðŁÿ Ł ˇàðôŁÿ. ´îçíŁŒíîâåíŁå ó˚łàíæŒîØ Łìïå-
ðŁŁ. Ôåíîìåí ˆàíäıàðß. ÑàæàíŁäæŒŁØ ¨ðàí. —îºü çîðîàæòðŁçìà
â óŒðåïºåíŁŁ ªîæóäàðæòâà. ÑîöŁàºüíàÿ æòðóŒòóðà îÆøåæòâà. —îºü
îÆøŁíß. ÀðìŁÿ. ÔîðìŁðîâàíŁå äâŁæåíŁØ ïðîòåæòà. ÌàíŁıåØæòâî
(III â. í. ý.) Ł åªî æîöŁàºüíàÿ æóøíîæòü. ¸Ł÷íîæòü ÌàíŁ (216
276 ªª.). ÌàçäàŒŁçì (Œîíåö V â. í. ý.). ¯ªî ðîºü â ÆîðüÆå æ àðŁæòî-
ŒðàòŁåØ çà öåíòðàºŁçàöŁþ âºàæòŁ. Õîæðîâ I. ¯ªî ðåôîðìß. Ìåæäó-
íàðîäíßå æâÿçŁ ¨ðàíà. ¯ªî âîåííßå óæïåıŁ. ˝àðàæòàíŁå âíóòðåííåªî
ŒðŁçŁæà Ł ìåæäîóæîÆŁö ïðŁ äâîðå ÑàæàíŁäîâ. ˛æºàÆºåíŁå ¨ðàíà
(ïåðâàÿ ïîºîâŁíà VII â.). ´òîðæåíŁå àðàÆîâ. ˇàäåíŁå äŁíàæòŁŁ
Ł ªîæóäàðæòâà.
ÀðàÆß Ł àðàÆæŒŁå çàâîåâàíŁÿ. ÀðàâŁÿ äî Łæºàìà: ýòíŁ÷åæŒàÿ
Ł æîöŁàºüíàÿ æŁòóàöŁÿ. îˆæïîäæòâî ïðîòîªîæóäàðæòâåííßı æòðóŒ-
òóð (ÑàÆåØæŒîå Ł ÕŁìüÿðŁòæŒîå ªîæóäàðæòâà). ¨óäåŁ Ł ıðŁæòŁàíå
â ÞæíîØ ÀðàâŁŁ. Éåìåí Ł ÕŁäæàç  öåíòðß òîðªîâºŁ â ÀðàâŁŁ
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VVI ââ. ÌåŒŒà. —îºü ŒóðåØłŁòîâ â ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ ÌåŒŒŁ
Ł ôîðìŁðîâàíŁå íîâîØ ìîíîòåŁæòŁ÷åæŒîØ ðåºŁªŁŁ  Łæºàìà (622 ª.).
Ìóıàììåä Ł åªî âŒºàä â æòàíîâºåíŁå Łæºàìà. ˛æíîâíßå ïîæòóºà-
òß íîâîØ ðåºŁªŁŁ. ˇðŁ÷Łíß Æßæòðîªî ðàæïðîæòðàíåíŁÿ Łæºàìà.
—àçâŁòŁå ÀðàÆæŒîªî ıàºŁôàòà ïîæºå æìåðòŁ ïðîðîŒà. `ºŁæàØłŁå
æïîäâŁæíŁŒŁ Ìóıàììåäà: ÀÆó `åŒð Ł ˛ìàð. ˇðàâºåíŁå äŁíàæòŁŁ
˛ìåØÿäîâ (661750 ªª.) ˙àâîåâàòåºüíàÿ ïîºŁòŁŒà â ¯âðîïå, ÆîðüÆà
æ ´ŁçàíòŁåØ. —îºü ìîíîôŁæŁòîâ â óæïåłíîØ çàâîåâàòåºüíîØ ïîºŁ-
òŁŒå ìóæóºüìàí. `ßæòðàÿ àðàÆŁçàöŁÿ ïîä÷Łíåííîªî íàæåºåíŁÿ.
ÕàºŁôàò ÀÆÆàæŁäîâ (7501258 ªª.). ´çºåò àðàÆæŒîØ íàóŒŁ Ł Œóºü-
òóðß. ˛ðªàíŁçàöŁÿ ïðîôåææŁîíàºüíîØ íàåìíîØ àðìŁŁ. Àªðàðíßå
îòíîłåíŁÿ. ˝àðàæòàþøŁØ æåïàðàòŁçì ýìŁðîâ. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ ðàæ-
ïàä ıàºŁôàòà (Œîíåö IX â.) ÔîðìŁðîâàíŁå íåçàâŁæŁìßı æóºòàíà-
òîâ. ÑóäüÆà ÀðàÆæŒîªî ıàºŁôàòà.
Òåìà 3. ÒóðöŁÿ (˛æìàíæŒàÿ ŁìïåðŁÿ)
ˇðîÆºåìà ýòíîªåíåçà òóðîŒ. ˛æìàí ÆåØ. ÑîçäàíŁå ˛æìàíæŒîªî
ýìŁðàòà (1299) ˇðŁ÷Łíß Æßæòðîªî âîçâßłåíŁÿ ˛æìàíæŒîªî ªîæó-
äàðæòâà. ´íóòðåííÿÿ æòðóŒòóðà ŁìïåðŁŁ. ´îåííî-ºåííàÿ æŁæòåìà
(òŁìàðß, çåàìåò, ıàææß). ˛æîÆåííîæòŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ôåîäàºüíî-
ªî Œºàææà (ºåííŁŒŁ-æŁïàıŁ). ˛ðªàíŁçàöŁÿ àðìŁŁ (ïåıîòà  «ÿÿ»,
ŁºŁ «ïŁÿäå», ŒîííŁöà  «ìþæåººåì», ÿíß÷àðß). ˇîºŁòŁŒà ˛ðıàíà
(13261359). ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðîºü Łæºàìà. ´îåííßå Łí-
òåðåæß ÒóðöŁŁ. ˙àâîåâàíŁå `àºŒàíæŒŁı ªîæóäàðæòâ. `Łòâà íà ˚î-
æîâîì ïîºå (1389). —àæłŁðåíŁå ªðàíŁö ŁìïåðŁŁ ïðŁ Ìóðàäå I,
`àÿçŁäå I Ł Ìåıìåäå II. ˇàäåíŁå ˚îíæòàíòŁíîïîºÿ (1453). îˆæó-
äàðæòâåííàÿ ïîºŁòŁŒà Ìåıìåäà II. «˚àíóí-íîìå»  ŒîäåŒæ çàŒîíîâ
ôåîäàºüíîªî îÆøåæòâà. «˙îºîòîØ âåŒ» ŁìïåðŁŁ  ïðàâºåíŁå
ÑóºåØìàíà I ˚àíóíŁ (15201566). ˇîæòåïåííîå îæºàÆºåíŁå ôåî-
äàºüíîØ æŁæòåìß ÒóðöŁŁ. ˝åîÆıîäŁìîæòü ìîäåðíŁçàöŁŁ âæåı
æòðóŒòóð ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ.
Òåìà 4. ¨íäŁÿ
ÕàðàŒòåðíßå ÷åðòß ðàçâŁòŁÿ ¨íäŁŁ â ðàííåì ÑðåäíåâåŒîâüå:
íåóæòîØ÷Łâîæòü ïîºŁòŁ÷åæŒîØ âºàæòŁ, ÷ºåíåíŁå íà àðŁØæŒŁØ æå-
âåð Ł äðàâŁäæŒŁØ þª, ìåæäîóæîÆíàÿ ÆîðüÆà ìåæäó îäŁíàŒîâî æºà-
ÆßìŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ îÆœåäŁíåíŁÿìŁ, ðàçäðîÆºåííîæòü æòðàíß,
äîìŁíŁðîâàíŁå ªîæóäàðæòâà â îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ.
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ ¨íäŁŁ â VIXII ââ. ´òîðæåíŁå ìóæóºü-
ìàí. `îðüÆà ŒíÿæåæŒŁı ðîäîâ íà æåâåðå Ł þªå æòðàíß. ´íóòðåííÿÿ
æòðóŒòóðà. ´ºàæòü ðàäæŁ íà ìåæòàı Ł ªóÆåðíàòîðîâ-âîºîæòíŁŒîâ,
íàçíà÷àåìßı Łç öåíòðà. ˛ÆøŁííî-Œàæòîâàÿ æŁæòåìà. ÑîöŁàºüíàÿ
æòðóŒòóðà îÆøåæòâà. —îºü òðàäŁöŁîííîØ ŁíäŁØæŒîØ îÆøŁíß. ˇðŁí-
öŁï äæàäæìàíŁ. ¨íäŁÿ ïîä âºàæòüþ ìóæóºüìàíæŒŁı ïðàâŁòåºåØ.
˜åºŁØæŒŁØ æóºòàíàò (12061526). —åôîðìß Àºà àä-˜Łíà. ´íóòðåí-
íåå óæòðîØæòâî æóºòàíàòà. ˝åæîâìåæòŁìîæòü ŁíäŁØæŒîªî ŁíäóŁæò-
æŒîªî æîöŁàºüíî-Œóºüòóðíîªî ôóíäàìåíòà Ł ŁæºàìæŒîØ íàäæòðîØŒŁ.
¨ìïåðŁÿ ´åºŁŒŁı Ìîªîºîâ (15261707). `àÆóð Ł åªî «`àÆóð-íàìå».
ÓŒðåïºåíŁå öåíòðàºüíîØ âºàæòŁ ïðŁ Øåð-łàıå (15401545). ˙î-
ºîòîØ âåŒ ŁìïåðŁŁ ´åºŁŒŁı Ìîªîºîâ  ïðàâºåíŁå ïàäŁłàıà ÀŒ-
Æàðà (15561605). ÑŁæòåìà äæàªŁðîâ. ÀŒòŁâíàÿ âíåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà
ìîªîºîâ. ÑåïàðàòŁæòæŒŁå äâŁæåíŁÿ íà îŒðàŁíàı ŁìïåðŁŁ (æŁŒıŁ,
ìàðàòıŁ). ˇðîíŁŒíîâåíŁå àíªºŁ÷àí â ¨íäŁþ.
Òåìà 5. ˚ŁòàØ
ÔîðìŁðîâàíŁå îæíîâ ŒîíôóöŁàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ â ýïîıó Õàíü.
—åôîðìß ¸þ `àíÿ Ł Ó-˜Ł. ˇðåîÆðàçîâàíŁÿ ´àí Ìàíà Ł ŒðółåíŁå
ïåðâîØ äŁíàæòŁŁ Õàíü. `îðüÆà «æŁºüíßı äîìîâ» Ł öåíòðàºüíîØ
ÆþðîŒðàòŁŁ. ÑŁæòåìà çåìºåïîºüçîâàíŁÿ «öçŁí-òÿíü». ¸ŁŒâŁäàöŁÿ
÷àæòíîªî ðàÆæòâà. ´âåäåíŁå ªîæóäàðæòâåííîØ ìîíîïîºŁŁ íà âŁíî,
æîºü, æåºåçî, îòºŁâŒó ìîíåò. ˇîæºåäæòâŁÿ ðåôîðì. ´òîðàÿ äŁíàæ-
òŁÿ Õàíü (25220 ªª.). ˇðîöåææ îÆåççåìåºŁâàíŁÿ Œðåæòüÿí. —îæò
ïðîŁçâîºà Ł ÆåççàŒîíŁØ ÷ŁíîâíŁŒîâ. ˝àðàæòàíŁå æîöŁàºüíîªî ïðî-
òåæòà â ôîðìå æåŒòàíòæŒŁı äâŁæåíŁØ ïîä ºîçóíªîì äàîæŁçìà. ´îæ-
æòàíŁå ˘åºòßı ïîâÿçîŒ.
Ýïîıà ÒðîåöàðæòâŁÿ (220280 ªª.) Ł ŁìïåðŁÿ ÖçŁíü. ÓæŁºåíŁå
ðîºŁ âîåííßı. Ôåíîìåí ðßöàðæŒîªî ðîìàíòŁçìà (ïåðŁîä ×óíüöþ).
ˇåðŁîä þæíßı Ł æåâåðíßı äŁíàæòŁØ  ˝àíüÆýØ ÷àî (IVVI ââ.).
Ìàææîâßå âòîðæåíŁÿ Œî÷åâíŁŒîâ æ æåâåðà: ªóííîâ, æÿíüÆŁØöåâ,
öÿíîâ, öçå, äŁ Ł äð. ˛æíîâíßå ïîºŁòŁ÷åæŒŁå òåíäåíöŁŁ â ïåðŁîä
«łåæòíàäöàòŁ öàðæòâ ïÿòŁ æåâåðíßı ïºåìåí»: âàðâàðŁçàöŁÿ ŒŁ-
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òàØöåâ, æ îäíîØ æòîðîíß, Ł æòðåìºåíŁå Œî÷åâíŁŒîâ Łæïîºüçîâàòü
îïßò Ł Œóºüòóðó ŒŁòàØæŒîªî íàæåºåíŁÿ äºÿ æòàÆŁºŁçàöŁŁ Łı âºàæ-
òŁ  æ äðóªîØ. ÑŁòóàöŁÿ íà þªå æòðàíß. ÌŁªðàöŁîííßå ïðîöåææß
Ł Łı çíà÷åíŁå äºÿ ðàçâŁòŁÿ þæíßı ðàØîíîâ. ÓŒðåïºåíŁå Œîíôó-
öŁàíæŒŁı íîðì æŁçíŁ Ł ýòŁ÷åæŒŁı öåííîæòåØ.
˚ŁòàØæŒàÿ ŁìïåðŁÿ â ïåðŁîä ðàæöâåòà (VIXIII ââ.). ˇðåäïî-
æßºŒŁ îÆœåäŁíåíŁÿ æòðàíß. —àæöâåò ŁìïåðŁŁ ïðŁ äŁíàæòŁŁ Òàí
(618907 ªª.). ˜åŒðåò 624 ª. ˙åìåºüíàÿ ðåôîðìà, íàºîªîâàÿ æŁæòå-
ìà, ðàæöâåò ªîðîäîâ Ł ªîðîäæŒîØ Œóºüòóðß. ÑŁæòåìà ªîæóäàðæòâåí-
íî-àäìŁíŁæòðàòŁâíîªî óïðàâºåíŁÿ æòðàíîØ. ÒðàíæôîðìàöŁÿ òàí-
æŒîªî îÆøåæòâà â VIIIX ââ. ÓæŁºåíŁå âºàæòŁ âîåííßı íàìåæòíŁŒîâ
(ŁíæòŁòóò öçåäółŁ). ˇåðåðàæïðåäåºåíŁå çåìåºü. —åôîðìß 780 ª.
´îææòàíŁå Œðåæòüÿí ïîä ðóŒîâîäæòâîì Õóàí ×àî (881 ª.). ˇåðŁîä
«ïÿòŁ äŁíàæòŁØ Ł äåæÿòŁ öàðæòâ» (907960 ªª.). ÑóíæŒŁØ ïåðŁîä
â ŁæòîðŁŁ ˚Łòàÿ (9601279)  ïåðŁîä ðàæöâåòà â æôåðå ýŒîíîìŁ-
ŒŁ, Œóºüòóðß, àäìŁíŁæòðàöŁŁ. ˝àòŁæŒ æåâåðíßı Œî÷åâßı ïºåìåí.
˙àŒàò ŒŁòàØæŒîØ ŁìïåðŁŁ  äŁíàæòŁŁ Þàíü, ÌŁí, ÖŁí. Ìîí-
ªîºß Ł äŁíàæòŁÿ Þàíü (12801368). ˇîºŁòŁŒà ìîíªîºîâ â ˚Łòàå.
ÒàØíîå îÆøåæòâî «`åºîªî ºîòîæà». ´îææòàíŁå «Œðàæíßı âîØæŒ»
(1363). ÓæŁºåíŁå àíòŁìîíªîºüæŒîªî äâŁæåíŁÿ. ×æó Þàíü-÷æàí.
ˇåðŁîä äŁíàæòŁŁ ÌŁí (13681644). ÓŒðåïºåíŁå öåíòðàºüíîØ
âºàæòŁ. Óæïåłíàÿ àªðàðíàÿ ïîºŁòŁŒà. ÝŒæïåäŁöŁŁ â æòðàíß Þªî-
´îæòî÷íîØ ÀçŁŁ, ¨íäŁþ Ł Œ âîæòî÷íîìó ïîÆåðåæüþ ÀôðŁŒŁ. Ìåæ-
äóíàðîäíßå òîðªîâßå æâÿçŁ. `îðüÆà çà ðåôîðìß â ˚Łòàå. Ìàíü÷-
æóðß Ł äŁíàæòŁÿ ÖŁí â ˚Łòàå. ˛òíîłåíŁÿ æ âíåłíŁì ìŁðîì
â XVIIXVIII ââ.
Òåìà 6. ßïîíŁÿ
ÑŒºàäßâàíŁå ªîæóäàðæòâåííîæòŁ íà ÿïîíæŒŁı îæòðîâàı. ÝòíŁ-
÷åæŒŁØ æîæòàâ íàæåºåíŁÿ. ˛æîÆåííîæòŁ ªåîªðàôŁ÷åæŒîØ æðåäß.
´ºŁÿíŁå ˚Łòàÿ íà æòàíîâºåíŁå âºàæòŁ â ßïîíŁŁ. ˇðŁíö Ñ‚òîŒó-
ÒàØæŁ Ł «˙àŒîí 17 æòàòåØ» (604 ª.). ˇåðåâîðîò ÒàØŒà (645 ª.). ÓŒðåï-
ºåíŁå äîìà ÔóäçŁâàðà. ˚îäåŒæ ÒàØıîð‚. ÑòðîŁòåºüæòâî íîâîØ æòî-
ºŁöß  ˝àðà. ÑîöŁàºüíàÿ æòðóŒòóðà ÿïîíæŒîªî îÆøåæòâà: ŒàòåªîðŁŁ
«ð‚ìŁí» Ł «æýììŁí». ˛æîÆåííîæòŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ŒàòåªîðŁØ «äàØ-
ì‚», «Æý», «ÿöóŒî». —îºü «ôóıŁòî» â îÆøåæòâå. ÑòðóŒòóðà Ł ïðŁ-
âŁºåªŁŁ ÷ŁíîâíŁ÷åæòâà. ˇîºîæåíŁå Œðåæòüÿí. —îºü æŁíòîŁçìà,
ÆóääŁçìà Ł ŒîíôóöŁàíæòâà â ôîðìŁðîâàíŁŁ ŁäåîºîªŁŁ Ł îÆøå-
æòâåííîªî æîçíàíŁÿ ÿïîíöåâ. ÓæŁºåíŁå âºàæòŁ ôåîäàºîâ. ÑŒºàäß-
âàíŁå âîåííî-æºóæŁºîªî æîæºîâŁÿ æàìóðàåâ. ˚îäåŒæ æàìóðàØæŒîØ
ýòŁŒŁ. ÒðàäŁöŁŁ Ł îÆß÷àŁ æàìóðàåâ. ÑòàíîâºåíŁå æ‚ªóíàòà ÌŁíà-
ìîòî (11851333). ÀäìŁíŁæòðàòŁâíàÿ æŁæòåìà ÆàŒóôó. ˇîÿâºåíŁå
ŁíæòŁòóòà ðåªåíòæòâà. —àçâŁòŁå ôåîäàºüíîØ ýŒîíîìŁŒŁ. ˙åìåºüíàÿ
æîÆæòâåííîæòü Ł çåìåºüíßå îòíîłåíŁÿ. —àçâŁòŁå ðåìåæºà Ł òîð-
ªîâºŁ.
˛òºŁ÷Łÿ ÿïîíæŒîØ ìîäåºŁ îÆøåæòâà Ł ªîæóäàðæòâà îò ŒºàææŁ-
÷åæŒîØ ŒîíôóöŁàíæŒîØ ìîäåºŁ. ×àæòíîæîÆæòâåííŁ÷åæŒŁå Łíòåðå-
æß â ýŒîíîìŁŒå. `àºàíæ âºàæòŁ (óðàâíîâåłŁâàíŁå öåíòðîæòðåìŁ-
òåºüíßı Ł öåíòðîÆåæíßı æŁº).
Óªðîçà ìîíªîºüæŒîªî âòîðæåíŁÿ. ˇåðŁîä ôåîäàºüíîØ ðàçäðîÆ-
ºåííîæòŁ â ßïîíŁŁ (13341551). ˚ðåæòüÿíæŒŁå äâŁæåíŁÿ XV
XVI ââ. Ìàææîâßå ðåºŁªŁîçíßå äâŁæåíŁÿ.
ÑòðåìºåíŁå Œ îÆœåäŁíåíŁþ æòðàíß Ł æîçäàíŁþ æŁºüíîØ öåíò-
ðàºüíîØ âºàæòŁ. Òî‚òîìŁ ÕŁäý‚æŁ (15821598). —åôîðìß â àªðàð-
íîØ æôåðå. ÓŒðåïºåíŁå æîæºîâíîØ æŁæòåìß. —àçâŁòŁå ôŁºîæîôŁŁ
äçåí-ÆóääŁçìà. ˇðîíŁŒíîâåíŁå åâðîïåØöåâ â ßïîíŁþ. Ñ‚ªóíàò
ÒîŒóªàâà (16031867). ˝àðàæòàíŁå ïîòðåÆíîæòŁ ìîäåðíŁçàöŁŁ
ÿïîíæŒîªî îÆøåæòâà.
Òåìà 7. ÀôðŁŒà
ÕàðàŒòåðíßå ÷åðòß ðàçâŁòŁÿ ÒðîïŁ÷åæŒîØ ÀôðŁŒŁ â äîåâðî-
ïåØæŒŁØ Ł äîŒîºîíŁàºüíî-åâðîïåØæŒŁØ ïåðŁîäß. ˚àòåªîðŁÿ «òðî-
ïŁ÷åæŒî-àôðŁŒàíæŒàÿ öŁâŁºŁçàöŁÿ». ÀäàïòàöŁîííßØ òŁï ðàçâŁòŁÿ
àôðŁŒàíæŒŁı íàðîäîâ. ˙íà÷åíŁå ïðŁðîäíßı ôàŒòîðîâ â ðàçâŁòŁŁ
îÆøåæòâ (âîçäåØæòâŁå ïóæòßíü, æàðŒŁØ ŒºŁìàò, çàºåæåííîæòü Æîºü-
łŁíæòâà ðàØîíîâ ŒîíòŁíåíòà, æïåöŁôŁŒà ïî÷â, ªŁªàíòæŒŁå ïðî-
æòðàíæòâà Ł ïð.). ÔàŒòîðß, çàìåäºÿþøŁå ðàçâŁòŁå àôðŁŒàíæŒîªî
îÆøåæòâà: îòæóòæòâŁå äŁíàìŁ÷íßı ŒîíòàŒòîâ æ âíåłíŁì ìŁðîì,
îòæóòæòâŁå æòŁìóºà Œ ðàçâŁòŁþ, ìàºàÿ âàðŁàòŁâíîæòü âíóòðåííå-
ªî ðàçâŁòŁÿ, ïðŁìŁòŁâíßå æðåäæòâà ıðàíåíŁÿ Ł ïåðåäà÷Ł Łíôîð-
ìàöŁŁ (öŁâŁºŁçàöŁÿ «óæòíîæòŁ»).
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ÝòíŁ÷åæŒŁØ æîæòàâ ðåªŁîíà. ˛æíîâíßå ªîæóäàðæòâà ÒðîïŁ÷åæ-
ŒîØ ÀôðŁŒŁ: Ñóäàí, ˆàíà, ÌàºŁ. ˙àïàäíßØ Ñóäàí  öåíòð òðàí-
çŁòíîØ òîðªîâºŁ. ˛æîÆåííîæòŁ îðªàíŁçàöŁŁ òîðªîâºŁ. ÑîöŁàºüíßå
Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå æòðóŒòóðß ÀôðŁŒŁ. —àÆîòîðªîâºÿ.
—îºü ðàÆîòîðªîâºŁ Ł ŒîºîíŁàºüíîªî ôàŒòîðà â ðàçâŁòŁŁ àôðŁ-
ŒàíæŒîªî îÆøåæòâà.
Òåìà 8. ÒðàäŁöŁîííîå âîæòî÷íîå îÆøåæòâî
Ł âîçìîæíîæòŁ åªî òðàíæôîðìàöŁŁ
ÔàŒòîðß Ł îÆæòîÿòåºüæòâà, âºŁÿþøŁå íà ïðîöåææ òðàíæôîð-
ìàöŁŁ (ïðŁðîäíßØ ôàŒòîð, óðîâåíü ðàçâŁòŁÿ, ðåºŁªŁîçíî-öŁâŁºŁ-
çàöŁîííßØ ôóíäàìåíò, æŁºà ªîæóäàðæòâà, ýôôåŒò ŒîºîíŁàºŁçìà,
æºó÷àØ, æòå÷åíŁå îÆæòîÿòåºüæòâ). ˛æíîâíßå ìîäåºŁ òðàíæôîðìà-
öŁŁ: ŁæºàìæŒàÿ, Łíäî-þªî-âîæòî÷íàÿ, ŒŁòàØæŒàÿ, ÿïîíæŒàÿ.
ˇ¸À˝Û Ñ¯Ì¨˝À—Ñ˚¨Õ ˙À˝ßÒ¨É
Òåìà 1. îˆæóäàðæòâà ´îæòîŒà â ïåðŁîä ÑðåäíåâåŒîâüÿ
1. ˛æîÆåííîæòŁ ôåîäàºŁçìà íà ´îæòîŒå. —îºü ªîæóäàðæòâà â ðàç-
âŁòŁŁ ôåîäàºüíßı îòíîłåíŁØ.
2.  îˆðîä â âîæòî÷íîì ªîæóäàðæòâå: ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ, æîöŁàºüíàÿ
Ł Œóºüòóðíàÿ ðîºü.
3. ÔŁºîæîôæŒî-ðåºŁªŁîçíßå æŁæòåìß ´îæòîŒà.
4. Ôîðìß æîöŁàºüíîªî ïðîòåæòà íà æðåäíåâåŒîâîì ´îæòîŒå.
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íîØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ ªîðîäà â æåð. X  æåð. XIII â.). Ì., 1990.
Ñåìåíîâà ¸. À. ¨ç ŁæòîðŁŁ æðåäíåâåŒîâîØ ÑŁðŁŁ. Ì., 1990.
ÒŁïß îÆøåæòâåííßı îòíîłåíŁØ íà ´îæòîŒå â æåðåäŁíå âåŒà. Ì., 1982.
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà: ´ 2 ò. Ì., 1980. Ò. 2.
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ æðåäíŁı âåŒîâ: ´ 2 ò. Ì., 1961. Ò. 1; Ì., 1963.
Ò. 2.
Àºàåâ ¸. `. ÔîðìàöŁîííßå ÷åðòß ôåîäàºŁçìà Ł ´îæòîŒ // ˝àðîäß
ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ. 1987. „ 3.
Òåìà 2. —îºü Œî÷åâíŁŒîâ â æòðàíàı ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ
1. ˚î÷åâîØ òŁï öŁâŁºŁçàöŁŁ:
à) ıàðàŒòåðíßå ÷åðòß Œî÷åâîªî ıîçÿØæòâà;
Æ) æîöŁàºüíßØ îÆºŁŒ Œî÷åâíŁŒà;
â) æîöŁàºüíàÿ ïæŁıîºîªŁÿ.
2. ˙àâîåâàòåºüíàÿ ïîºŁòŁŒà Œî÷åâíŁŒîâ.
3. ˚î÷åâíŁŒŁ Ł ªîðîä.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`óðîâæŒŁØ À. Ì. Ñòåïíàÿ æŒîòîâîä÷åæŒàÿ öŁâŁºŁçàöŁÿ: ŒðŁòåðŁŁ îïŁ-
æàíŁÿ, àíàºŁçà, æîïîæòàâºåíŁÿ // ÖŁâŁºŁçàöŁÿ. Ì., 1995. ´ßï. 3. Ñ. 151
164.
ˆóìŁºåâ ¸. ˝. ˜ðåâíÿÿ —óæü Ł ´åºŁŒàÿ æòåïü. Ì., 1976.
¯ðåìååâ ˜. ¯. Ýòíîªåíåç òóðîŒ. ˇðîŁæıîæäåíŁå Ł îæíîâíßå ýòàïß
ýòíŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ. Ì., 1971.
˚àºŁíîâæŒàÿ ˚. ˇ. ÑŒîòîâîäß ´îæòî÷íîØ ÀôðŁŒŁ â XIXXX ââ. Õî-
çÿØæòâî Ł æîöŁàºüíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ. Ì., 1989.
˚àýí ˚. ˚î÷åâíŁŒŁ Ł îæåäºßå â æðåäíåâåŒîâîì ìóæóºüìàíæŒîì ìŁðå //
ÌóæóºüìàíæŒŁØ ìŁð. Ì., 1981.
˚ðàäŁí ˇ. ˝. ˚î÷åâßå îÆøåæòâà // ´îæòîŒ. 1992. „ 1.
˚ðàäŁí ˇ. ˝. ˚î÷åâíŁ÷åæòâî â öŁâŁºŁçàöŁîííîì Ł ôîðìàöŁîííîì
ðàçâŁòŁŁ // ÖŁâŁºŁçàöŁÿ. Ì., 1995. ´ßï. 3. Ñ. 164180.
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¸üâîâà Ý. Ñ. ´çàŁìîäåØæòâŁå Œî÷åâíŁŒîâ Ł çåìºåäåºüöåâ: ÀôðŁŒàí-
æŒŁØ âàðŁàíò // ´îæòîŒ. 2001. „ 4.
ÌàðŒîâ  .ˆ ¯. ˚î÷åâíŁŒŁ ÀçŁŁ. ÑòðóŒòóðà ıîçÿØæòâà Ł îÆøåæòâåííîØ
îðªàíŁçàöŁŁ. Ì., 1976.
˝àðîäß Ł ðåºŁªŁŁ ìŁðà: ÝíöŁŒº. Ì., 2000.
˝åªðÿ ¸. `. ˛ÆøåæòâåííßØ æòðîØ ÑåâåðíîØ Ł ÖåíòðàºüíîØ ÀðàâŁŁ
VVII ââ. Ì., 1988.
˛÷åðŒŁ ŁæòîðŁŁ àðàÆæŒîØ Œóºüòóðß VXV ââ. Ì., 1983.
Òåìà 3. ´îåííîå äåºî Ł âîåííàÿ ïîºŁòŁŒà íà `ºŁæíåì
´îæòîŒå
1. ÀðàÆæŒŁå çàâîåâàíŁÿ. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ íà `ºŁæíåì
´îæòîŒå:
à) ŒðółåíŁå ïåðæŁäæŒîØ ŁìïåðŁŁ ÑàæàíŁäîâ;
Æ) îÆðàçîâàíŁå ÀðàÆæŒîªî ıàºŁôàòà (6321258).
2. ÀðàÆæŒîå âîØæŒî â VIIIIX ââ.
3. ˛ÆðàçîâàíŁå ªîæóäàðæòâà òóðîŒ-îæìàíîâ.
4. ´îåííîå ŁæŒóææòâî Ł âîåííàÿ îðªàíŁçàöŁÿ òóðîŒ:
à) æŁïàØæŒîå âîØæŒî;
Æ) ìàìºþŒæŒîå Ł ÿíß÷àðæŒîå âîØæŒî.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`îºüłàŒîâ ˛.  .ˆ ¨æòîðŁÿ ıàºŁôàòà. ¨æºàì â ÀðàâŁŁ, 570633. Ì., 1989.
`îºüłàŒîâ ˛.  .ˆ ¨æòîðŁÿ ıàºŁôàòà. Ýïîıà âåºŁŒŁı çàâîåâàíŁØ, 633
656. Ì., 1993.
`îºüłàŒîâ ˛.  .ˆ ¨æòîðŁÿ ıàºŁôàòà. Ìåæäó äâóı ªðàæäàíæŒŁı âîØí,
656696. Ì., 1998.
¯ðåìååâ ˜. ¯., ÌåØåð Ì. Ñ. ¨æòîðŁÿ ÒóðöŁŁ â æðåäíŁå âåŒà. Ì., 1992.
˘Łâàÿ ŁæòîðŁÿ ´îæòîŒà: ÑÆ. æò. Ì., 1998.
˙àïŁæŒŁ ÿíß÷àðà. Ì., 1978.
¨âàíîâ ˝. À. ˛æìàíæŒîå çàâîåâàíŁå àðàÆæŒŁı æòðàí, 15161574. Ì.,
1984.
Ñåìåíîâà ¸. À. ¨ç ŁæòîðŁŁ æðåäíåâåŒîâîØ ÑŁðŁŁ. ÑåºüäæóŒæŒŁØ ïå-
ðŁîä. Ì., 1990. Ñ. 7377.
Ñåìåíîâà ¸. À. Ñàºàı àä-˜Łí Ł ìàìºþŒŁ â ¯ªŁïòå. Ì., 1966.
ÑìŁðíîâ ´. ¯. ˝åŒîòîðßå ïðîÆºåìß îðªàíŁçàöŁŁ ôåîäàºüíîªî âîØæŒà
îæìàíæŒîªî ¯ªŁïòà // ´åæòí. ÌîæŒ. óí-òà. Ñåð. 13, ´îæòîŒîâåäåíŁå. 1997.
„ 1.
ÑìŁðíîâ ´. ¯. ÑŁæòåìà îðªàíŁçàöŁŁ Ł âîæïðîŁçâîäæòâà ìàìºþŒæŒîªî
îÆøåæòâà â îæìàíæŒŁØ ïåðŁîä // Òàì æå.
Òåìà 4. Ôåîäàºß â æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðå æòðàí
˜àºüíåªî ´îæòîŒà
1. ¨æòî÷íŁŒŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ Œºàææà ôåîäàºîâ (íà ïðŁìåðå ˚Ł-
òàÿ, ˚îðåŁ, ßïîíŁŁ).
2. ÑîöŁàºüíàÿ ðîºü ôåîäàºîâ â îÆøåæòâå. ÑîöŁàºüíàÿ ïæŁıî-
ºîªŁÿ.
3. ÝòíŁ÷åæŒŁØ æîæòàâ. ¨íîýòíŁ÷åæŒŁØ ýºåìåíò â æîæòàâå ªîæ-
ïîäæòâóþøåªî Œºàææà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
´îºŒîâ Ñ. ´. ×ŁíîâíŁ÷åæòâî Ł àðŁæòîŒðàòŁÿ â ðàííåØ ŁæòîðŁŁ ˚îðåŁ.
Ì., 1987.
¨æòîðŁÿ ˚Łòàÿ. Ì., 1998. ˆº. 59.
¸àïŁíà ˙. ˆ. Ó÷åíŁå îÆ óïðàâºåíŁŁ ªîæóäàðæòâîì â æðåäíåâåŒîâîì
˚Łòàå. Ì., 1989.
¸àïŁíà ˙. ˆ., ˙Łíîâüåâ À. ˆ. ¨æŒóææòâî âºàæòâîâàòü. Ì., 2001.
ÑïåâàŒîâæŒŁØ À. `. ÑàìóðàŁ  âîåííîå æîæºîâŁå ßïîíŁŁ. Ì., 1981.
`àæîâ À. —. ÑàìóðàØ. Ì., 2000.
ßïîíŁÿ: Ñïðàâ. Ì., 1992.
Òåìà 5. —àÆæòâî â æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ
Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ æòðàí ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ
1. —àÆæòâî ŒàŒ ŁæòîðŁ÷åæŒîå Ł æîöŁàºüíîå ÿâºåíŁå.
2. ˛æíîâíßå ŒàòåªîðŁŁ ðàÆîâ.
3. ÑŁæòåìà âîºüíîîòïóøåííŁŒîâ.
4. Ôîðìß ïðîòåæòà ðàÆîâ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀÆðàìîâà Ñ. Þ. ÀôðŁŒà: ÷åòßðå æòîºåòŁÿ ðàÆîòîðªîâºŁ. Ì., 1978.
ÀôðŁŒà: âîçíŁŒíîâåíŁå îòæòàºîæòŁ Ł ïóòŁ ðàçâŁòŁÿ. Ì., 1974.
`þòòíåð Ò. ¨æòîðŁÿ ÀôðŁŒŁ æ äðåâíåØłŁı âåŒîâ. Ì., 1981.
˝àäŁðàäçå À. ¨. ˚ âîïðîæó î ðàÆæòâå â ÀðàâŁŁ â VII â. // ˝àðîäß ÀçŁŁ
Ł ÀôðŁŒŁ. 1968. „ 5.
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—àÆæòâî â æòðàíàı ´îæòîŒà â æðåäíŁå âåŒà. Ì., 1986.
Ñåìåíîâà ¸. À. ˛ ðàÆæòâå â ôàòŁìŁäæŒîì ¯ªŁïòå // ÀðàÆæŒŁå æòðàíß.
¨æòîðŁÿ. ÝŒîíîìŁŒà. Ì., 1970.
˚˛¸¸˛˚´¨ÓÌ
ˇ˛ Ò¯Ì¯ «Ñ—¯˜˝¯´¯˚˛´ÛÉ ˚¨ÒÀÉ»
˛æíîâíßå ïðîÆºåìß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ
1. ÑîöŁàºüíßØ Ł ªîæóäàðæòâåííßØ æòðîØ ˚Łòàÿ â IIIIV ââ.
2. Àªðàðíßå îòíîłåíŁÿ â ˚Łòàå â IIIVIII ââ. —åôîðìà 780 ª.
3. ˚ðåæòüÿíæŒàÿ âîØíà IX â. â ˚Łòàå.
4. ÑîçäàíŁå ªîæóäàðæòâà Ñóí. ´íóòðåííÿÿ Ł âíåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà.
5. —àçâŁòŁå ªîðîäîâ, ðåìåæºà Ł òîðªîâºŁ â ˚Łòàå (XXVII ââ.).
6. ÌîíªîºüæŒîå íàłåæòâŁå. ˇîºŁòŁŒà ïðàâÿøŁı äŁíàæòŁØ.
`îðüÆà ïðîòŁâ ìîíªîºüæŒŁı çàâîåâàòåºåØ.
7. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ â ˚Łòàå XVIXVII ââ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ˆîðîä â ôîðìàöŁîííîì ðàçâŁòŁŁ æòðàí ´îæòîŒà. Ì., 1990. ˆº. 2, 4.
¨æŒóææòâî æðåäíåâåŒîâîªî ˚Łòàÿ. Ì., 1962.
¨æòîðŁÿ ˚Łòàÿ. Ì., 1998. ˆº. 59.
¨æòîðŁÿ íàðîäîâ ´îæòî÷íîØ Ł ÖåíòðàºüíîØ ÀçŁŁ æ äðåâíåØłŁı âðå-
ìåí äî íàłŁı äíåØ. Ì., 1986.
˚óºüïŁí Ý. Ñ. ×åºîâåŒ Ł ïðŁðîäà â ˚Łòàå. Ì., 1990.
¸àïŁíà ˙.  .ˆ Ó÷åíŁå îÆ óïðàâºåíŁŁ ªîæóäàðæòâîì â æðåäíåâåŒîâîì
˚Łòàå. Ì., 1989.
¸Ł÷íîæòü â òðàäŁöŁîííîì ˚Łòàå: ÑÆ. æò. Ì., 1992.
ˇåðåºîìîâ ¸. Ñ. ¨òîªŁ ŒîíôåðåíöŁŁ // ˇðîÆºåìß ˜àºüíåªî ´îæòîŒà.
1993. „ 5, 6.
ÑòóæŁíà Ý. ˇ. ˚ŁòàØæŒŁØ ªîðîä â XIXIII ââ. Ì., 1979.
ÑòóæŁíà Ý. ˇ. ˚ŁòàØæŒîå ðåìåæºî â XVI  æåð. XVIII â. Ì., 1970.
ÑâŁæòóíîâà ˝. ˇ. Àªðàðíàÿ ïîºŁòŁŒà äŁíàæòŁŁ ÌŁí: 1-ÿ ïîº. XIV â.
Ì., 1966.
ÒþðŁí À. Þ. ÔîðìŁðîâàíŁå ôåîäàºüíî-çàâŁæŁìîªî Œðåæòüÿíæòâà â ˚Ł-
òàå IIIVIII â. Ì., 1980.
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ æðåäíŁı âåŒîâ. Ì., 1961. Ò. 1; Ì., 1989. Ò. 2.
´˛ˇ—˛ÑÛ ˜¸ß ˇ˛˜ˆ˛Ò˛´˚¨ ˚ Ý˚˙ÀÌ¯˝Ó
(æïåöŁàºüíîæòü «´îæòîŒîâåäåíŁå, àôðŁŒàíŁæòŁŒà»)
1. ˇðîÆºåìß ıðîíîºîªŁŁ ÑðåäíåâåŒîâüÿ íà ´îæòîŒå.
2. ˛æîÆåííîæòŁ ïåðåıîäà æòðàí ´îæòîŒà îò ˜ðåâíåªî ìŁðà
Œ ÑðåäíåâåŒîâüþ.
3. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíßå æòðóŒòóðß òðàäŁöŁîííîªî îÆ-
øåæòâà íà ´îæòîŒå.
4. ×åºîâåŒ â æŁæòåìå îÆøåæòâåííßı Ł æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæ-
ŒŁı æòðóŒòóð òðàäŁöŁîííîªî îÆøåæòâà íà ´îæòîŒå.
5. `ºŁæíŁØ ´îæòîŒ: ªåîïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ íà ðóÆåæå ˜ðåâ-
íåªî ìŁðà Ł ÑðåäíåâåŒîâüÿ.
6. ÑàæàíŁäæŒŁØ ¨ðàí.
7. —åºŁªŁîçíî-ŁäåîºîªŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ Ł íàðîäíßå äâŁæåíŁÿ
â äåðæàâå ÑàæàíŁäîâ.
8. ÀðàÆß. ÀðàÆæŒŁå çàâîåâàíŁÿ.
9. —îºü Łæºàìà íà ´îæòîŒå â ÑðåäíŁå âåŒà.
10. ˛ÆðàçîâàíŁå ıàºŁôàòà ˛ìåØÿäîâ, ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ æòðîØ Ł æŁ-
æòåìà óïðàâºåíŁÿ.
11. ˛ÆðàçîâàíŁå ÒóðåöŒîªî ªîæóäàðæòâà. ÑîöŁàºüíàÿ æòðóŒòó-
ðà òóðåöŒîªî îÆøåæòâà. —åôîðìß ˛ðıàíà.
12. ÒóðåöŒŁå çàâîåâàíŁÿ â XIVXVI ââ. Ł Łı ïîæºåäæòâŁÿ.
13. ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîå Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ïîºîæåíŁå Òóð-
öŁŁ â XIVXVI ââ. —åôîðìß Ìåıìåäà II. ÑóºåØìàí I ˚àíóíŁ.
14. —îºü Œî÷åâíŁŒîâ â æòðàíàı ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ â ÑðåäíŁå âåŒà.
15. ˛æîÆåííîæòŁ îðªàíŁçàöŁŁ ôåîäàºüíîªî âîØæŒà íà `ºŁæíåì
´îæòîŒå.
16. ˚ŁòàØ â ðàííåå ÑðåäíåâåŒîâüå.
17. ˜ŁíàæòŁÿ Òàí.
18. ˚ŁòàØ â ïåðŁîä Ñóí: âíóòðåííÿÿ Ł âíåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà.
19. ÌîíªîºüæŒîå çàâîåâàíŁå ˚Łòàÿ. ˇîºŁòŁŒà ïðàâÿøŁı äŁíà-
æòŁØ.
20. ˇîæºåìîíªîºüæŒŁØ ïåðŁîä â ðàçâŁòŁŁ ˚Łòàÿ. ˜ŁíàæòŁÿ
ÌŁí.
21. ßïîíŁÿ: ðàííŁØ ïåðŁîä ðàçâŁòŁÿ.
22. «ÒðàäŁöŁîííàÿ» ßïîíŁÿ (XXV ââ.).
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23. Ôåîäàºß â æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðå æòðàí ˜àºüíåªî ´îæòîŒà
(íà ïðŁìåðå ßïîíŁŁ).
24. ˛ÆœåäŁíåíŁå ßïîíŁŁ. ˜åÿòåºüíîæòü Òî‚òîìŁ ÕŁäý‚æŁ.
25. ÀôðŁŒàíæŒŁå ªîæóäàðæòâà â ÑðåäíŁå âåŒà.
26. —àÆæòâî â æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁç-
íŁ æòðàí ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ.
´˛ˇ—˛ÑÛ ˜¸ß ˇ˛˜ˆ˛Ò˛´˚¨ ˚ ˙À×¯ÒÓ
(æïåöŁàºüíîæòŁ «—åªŁîíîâåäåíŁå» Ł «Ìåæäóíàðîäíßå
îòíîłåíŁÿ»)
1. ˇðîÆºåìß ıðîíîºîªŁŁ ÑðåäíåâåŒîâüÿ íà ´îæòîŒå.
2. ˛æîÆåííîæòŁ ïåðåıîäà æòðàí ´îæòîŒà îò ˜ðåâíåªî ìŁðà
Œ ÑðåäíåâåŒîâüþ.
3. ˛æíîâíßå ÷åðòß òðàäŁöŁîííîªî îÆøåæòâà.
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